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INFORMACIÓN AUTOMÁTICA: DATOS AMDAR
INFORMACIÓN AUTOMÁTICA: INFORMES DE AERONAVE
AIREPS
DISPONIBLES
Algunas sugerencias para el 
debate
¿Cuáles son las causas de esa menor cantidad de 
información?
¿Qué se puede hacer para aumentar el intercambio? 
¿Qué beneficios/perjuicios van asociados a ese 
intercambio de información?
¿Cómo concienciar a los actores implicados?
DIFUSIÓN MET EN UN AEROPUERTO
ICING AT 1500 FEET
WIND SEARCH IN FNA MOD TURB IN APROX
INVERSION T 8º 1300 FEET
RWY WET
TIPO Y ESPESOR DEL DEPÓSITO
% CONTAMINADO PISTA
EFICACIA DE FRENADO
ATIS ARRIVAL RWY 33 
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METAR LEMD 170800Z 21008KT CAVOK 12/08 Q1014
WS RWY33 99/91//95
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Algunas sugerencias para el 
debate
¿Cómo determinar la aparición o la desaparición 
de un fenómeno? Por ejemplo la cizalladura.
¿Qué mecanismos pueden asegurar que la 
información detectada por los pilotos no se 
pierda?
¿Qué mecanismos pueden asegurar que la 
información que llegue a meteorología se 
difunda de manera eficaz?
¿Cómo concienciar a los actores implicados?
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